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El presente trabajo tiene como objetivo el análisis del proceso de gestión comercial en una 
empresa del rubro cafetalero, con el fin de identificar y diagnosticar dicho proceso. Por ello se 
realizó una previa investigación acerca de la condición actual del negocio, el proceso que 
tienen establecido y los tiempos que demora en llevar a cabo sus principales funciones. 
 
En este trabajo se toman diversas fuentes que ayudaran a sustentar la efectividad de las 
herramientas a utilizar para la recolección de información importante a través de 
diferentes instrumentos que pueden ir desde una entrevista personal con la persona 
encargada del proceso o el dueño del negocio, hasta un cuestionario general donde se 
determine por mayoría de votos la información que se está buscando. 
 
Así también podemos identificar que los métodos para recopilar información, son una 
actividad primordial que se debe realizar en primera instancia para poder identificar los 
puntos débiles y fuertes en una empresa y de esta manera generar una estrategia que 
ayude a mantener las ventajas con las cuales ya cuenta y a reforzar los puntos que sean 
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Actualmente las tecnologías han ocupado la mayor parte de nuestras vidas, 
desempeñando labores de todo ámbito, ayudando y facilitando las actividades 
humanas. Es por ello que se busca que las empresas o negocios utilicen cada vez 
más las Tecnologías de Información y Comunicación, familiarizándose con ellas, pues 
supondrían una mejora notable en todas sus actividades, permitiéndoles optimizar 
procesos y a su vez ser más eficientes y eficaces. 
 
 
La presente investigación se llevará a cabo en el sector cafetalero, más precisamente 
en un negocio procesador de café, en donde se debe apuntar a las buenas prácticas 
para la mejora continua de la calidad del producto lo cual influirá de manera directa a 
la satisfacción del cliente. Así también se deberá desarrollar aquella característica 
especial que permita diferenciar al negocio de la competencia, para de esta manera 




Al ir ganando más terreno las diversas tecnologías de información, los sistemas 




sistema informático significa una notable mejora para el negocio en diferentes puntos 
de la organización. Es por ello que se busca realizar un software a futuro que permita 
al negocio procesador de café actualizar, mejorar y optimizar sus procesos a través 
de las tecnologías informáticas, dejando a un lado a los sistemas manuales obsoletos 
con los que se llevaban a cabo las operaciones con anterioridad. 
 
 
Por consiguiente, el objetivo de esta investigación es identificar de manera adecuada 
y de forma minuciosa el proceso que conlleva a la gestión comercial, para de esta 
forma tener un amplio conocimiento de las acciones que se desarrollan y de cómo 
estas pueden ser mejoradas a futuro, optimizando tiempo y recursos, para así, alentar 
a las empresas emprendedoras a adentrarse al mundo de la tecnología, para mejorar 
sus procesos de negocio y a su vez generar mayores ingresos y ganancias y de esta 
manera puedan seguir creciendo y desarrollándose, eliminando esas barreras que 
muchas veces se interponen al uso de la tecnología por el miedo a experimentar algo 














































1. CAPÍTULO 1 
 
 









Se puede apreciar que en el negocio procesador de café se presenta un problema en el 
ámbito de la gestión comercial del negocio con respecto a la venta de café molido. 
 
 
De esta forma, se puede destacar que actualmente, en dicha empresa, el abastecimiento 
y la venta de café molido, son controladas netamente a través de papel y apuntes físico, e 
incluso en ocasiones de forma mental, entorpeciendo el proceso, generando pérdidas de 
tiempo y dinero, y a su vez, generando cierta incertidumbre ante un posible fallo como 
perdida de información o información duplicada. 
 
 
Por ello, lo que se busca es analizar más a fondo dicho proceso, identificando las 
actividades claves del mismo, con el fin de determinar los puntos fuertes para brindarles 
apoyo y los puntos débiles para mejorarlos y optimizarlos. 
 
1.2. Formulación del Problema 
 







1.3. Definición de Objetivos 
 
1.3.1.  Objetivo General 
 




1.3.2.  Objetivos Específicos 
 
1. Definir los instrumentos de recolección de datos. 
 
2. Elaborar de forma detallada los instrumentos de recolección de datos a utilizar en la 
investigación, los cuales serán la entrevista y la encuesta. 
 
3. Realizar un análisis detallado de la información recopilada a través de los 




1.4. Alcance de la investigación 
 
La presente investigación se llevará a cabo en el departamento de Lambayeque, 
provincia de Chiclayo, distrito de Chiclayo. 
 
 
El sector en el que se va a enfocar dicha investigación es en el sector cafetalero de la 
región de Lambayeque, específicamente enfocándose en la gestión comercial de un 
negocio dentro de este rubro. 
 
 
La empresa procesadora de café cuenta con productos de café tostado molido y café 
tostado entero, según requiera el cliente y a pedido de cada uno; sin embargo, el 












































A continuación, se entrará en detalle acerca de investigaciones similares a la presente, 
con el fin de evaluar los resultados generados, tanto si son favorables o desfavorables, 
permitiéndonos definir si nuestra investigación es innovadora y relevante ante las ya 
realizadas. 
 
Por ello, las investigaciones se dividen geográficamente en tres ámbitos: internacional, 
nacional y regional. 
 
 
2.1.1.  Internacionales 
 
Según (Carranza Román, 2017), en su investigación con respecto al análisis, diseño, 
desarrollo e implantación de un sistema web para la facturación y control del inventario en 
un taller mecánico llamado Frenicentro, nos da a conocer el objetivo principal por el cual 
llevo a cabo su investigación, siendo este el de “Obtener el 1% del mercado de 
mantenimiento de vehículos particulares y pesados pequeños”. Es por ello que como 
métodos para el desarrollo de dicha investigación utilizo un framework denominado Yii, el 
cual permite la realización de páginas web de manera ágil, enfatizándose en la fase de 
 
11 
diseño. Así también este framework permite la utilización de diseño MVC, conexión de 
base de datos con DAO, integración con jquery, widgets de Ajax, autenticación 
incorporada y generación compleja de WSDL con peticiones a Web Services. 
 
De manera conjunta, utilizo PHP como lenguaje de programación, a la par de HTML y 
CSS integrando todo así a través del manejador de base de datos MySQL y la plataforma 
Xampp para la interconexión debido a su fácil instalación, manejo y seguridad a la hora 
del despliegue. 
 
Luego de las pruebas se obtuvo como conclusiones que el framework utilizado disminuyo 
los tiempos de codificación y diseño, las interfaces de usuario se hicieron amigables 
gracias a las herramientas de javascript y css y que es muy útil el presentar prototipos en 
cada reunión para así satisfacer de manera más adecuada los requerimientos del cliente 




Dicha investigación resulta relevante pues nos da a conocer un framework amigable para el 
desarrollo de un software, que unido con PHP, HTML y CSS, permite un desarrollo ágil y de 
mucha utilidad al momento de establecer la interacción con los usuarios. A su vez también 
resalta la importancia de trabajar en conjunto con las partes interesadas, escuchando y 
anotando los requerimientos que desea en el software, y la utilidad de los prototipos a lo largo 
de todo el desarrollo, que permite a los interesados poder solicitar nuevos requerimientos y a 
los desarrolladores el poder añadirlos a tiempo o dejarlos para una futura actualización de 
acuerdo a las circunstancias en particular de cada caso. 
 
Por otro lado, (Mendoza Salazar & Maldonado Bacigalupo, 2018), en su investigación 
relacionada con el desarrollo de un sistema web para ayudar a la gestión de pedidos de 
suministros médicos, en donde su objetivo principal fue el de “Desarrollar un sistema web de 
ventas para la gestión de pedidos de suministros médicos en la ciudad de Guayaquil con el 
uso del software libre Prestashop”. Desarrollo esta investigación bajo la metodología ágil 




manera colaborativa. Dicha metodología permite realizar entregas parciales y continuas 
para supervisar el avance conseguido hasta el momento, ayuda a priorizar el desarrollo 
de módulos más críticos para lograr cumplir con el alcance del proyecto y a su vez, brinda 
mayor flexibilidad y adaptación a los cambios que se puedan ir presentando a lo largo del 
desarrollo del proyecto. 
 
Utilizará también lenguajes de programación como el PHP, a la par de HTML y CSS, todo 
esto integrándolo a través de un manejador de bases de datos como lo es el MySQL, 
permitiendo así un desarrollo óptimo tanto como en funcionalidad como en interacción 
con el usuario de forma amigable. Luego de realizadas unas encuestas, se pudieron 
determinar los resultados de dicha investigación, en donde la mayoría resultan 
favorables, siendo que más del 50 % votó siempre por la opción muy satisfecho con 
respecto al sistema web y sus diversas funciones que se desarrollaron como buscadores 
de productos o servicio de chat en línea. 
 
Finalmente recomienda la realización de pruebas de manera periódica para determinar el 
funcionamiento general del sistema y verificar su buen estado, para así evitar recibir quejas 





Esta investigación resulta relevante pues nos presenta la metodología SCRUM y él 
porque es recomendable utilizarla, puesto que te permite desarrollar el proyecto con 
mucha flexibilidad, y gracias a los avances continuos que se van presentando cada cierto 
tiempo, permite poder adaptarse a cambios, ya sean nuevos adiciones que solicite la 
parte interesada o mejoras o arreglos en los módulos ya desarrollados con anterioridad, 
para que puedan ser de mayor utilidad para el usuario final. 
 
Gracias a los resultados establecidos, podemos decir que dicha metodología brinda 
resultados óptimos, permitiendo el desarrollo de un sistema informático, el cual no solo 




final estar satisfecho con el sistema, siendo la satisfacción del cliente una de las partes 
más importantes al momento de analizar, diseñar y desarrollar un sistema de información 
en cualquier organización. 
 
A su vez, (Barbecho Arbeláez & Villamar Diaz, 2016), en su investigación desarrollada acerca 
de una propuesta tecnológica para el desarrollo de una sistema web para el control 
administrativo en la empresa Sociedad Predial Comercial S.A. Sopreco cuyo objetivo fue el de 
“Llevar un control automatizado de los servicios que se realizan en el departamento de ventas 
y en el área de administración del departamento Financiero de Sopreco, mediante el registro 
diario de sus actividades a través de un Sistema de Información Web”. Para llevar a cabo el 
funcionamiento de cada uno de los procesos, los autores utilizaron la entrevista como técnica 
de recolección de información y modelamiento de flujo de datos para representarlos de 
manera gráfica. En cuanto al lenguaje de programación utilizado, en esta propuesta 
tecnología es Microsoft Visual C# con Asp.Net. 
 
Las diversas encuestas y entrevistas realizadas a los diferentes trabajadores de la empresa, 
permitieron recopilar gran cantidad de información crucial para el desarrollo del sistema de 
información web, ayudando así a establecer los requisitos y las bases del mismo. De esta 
manera se pudo identificar los procesos claves de la empresa, los procesos que debería optar 
por una automatización inmediata, la situación actual de la empresa e incluso detectar las 
cosas más importantes que se le debería mostrar al cliente externo desde el sitio web. Al 
finalizar se obtuvo como resultados que dicho sistema de información mejora 
significativamente a la empresa, ya que le permite mantener una mejor imagen de sus ventas, 
atención al cliente personalizado y además contribuye al medio ambiente al dejar de utilizar 
grandes cantidades de papel en las oficinas. Como recomendación final se opta por capacitar 
de manera adecuada al personal involucrado para así evitar posibles errores de manejo, se 
recomienda también la programación de mantenimiento preventivo tanto de hardware como de 







sistema de información teniendo en cuenta la seguridad de la información y los 




La investigación mencionada, toma relevancia en la presente, pues deja en claro, los 
diferentes métodos que se deben tener en cuenta para la recopilación adecuada de 
información, siendo esta parte primordial a la hora de establecer los requerimientos del 
sistema por parte de ambos lados, pues muchas veces el interesado no sabe exactamente lo 
que quiere para con su sistema y realizando este tipo de actividades, podemos establecer 
parámetros tangibles en los que se puedan situar las necesidades reales del cliente, para de 
esta forma poder desarrollar un sistema de información adecuado, que se adapte a las 
diferentes situaciones por las que el cliente deba pasar y que sea algo posible de desarrollar 
sin llevar a peticiones extremas que no puedan llevarse a la práctica. 
 
 
2.1.2.  Nacionales 
 
Según (Olortegui Melendez & Rodriguez Bueno, 2016), en su investigación relacionada con 
un sistema de información web que busca mejorar la gestión comercial de la empresa librería 
Lizdaroni de Pacanguilla, cuyo objetivo es el de “Mejorar la gestión comercial de la Empresa 
Librería LIZDARONI de Pacanguilla a través de un sistema de información web”. Utilizando 
como métodos de contrastación lenguaje de programación basado en Java, a través del IDE 
Eclipse Kepler Service Release 1. También para el modelado de datos se optó por utilizar IBM 
Rational Rose Enterprise Edition, todo esto trabajado en un servidor web Tomcat 7 en 
conjunto con el gestor de base de datos MySQL 5.5.8. Para contrastar la hipótesis planteada 
por los autores y validar los resultados obtenidos por medio de la investigación, utilizaron 
diversas encuestas para medir diferentes factores claves tanto en clientes internos como 
externos. Al finalizar dichas encuestas se pudo observar un aumento en comparación entre el 
sistema actual y el nuevo sistema propuesto, en donde se permitía ver una mejor aceptación 




del personal. Se logró reducir el tiempo promedio de búsqueda que se realizaba por 
productos, alcanzando así uno de sus objetivos específicos planteados al inicio de la 
investigación. Así también lograron reducir los tiempos de emisión de reportes. Para 
culminar, algunas recomendaciones que nos brindan luego de llevar a cabo dicha 
investigación es la de capacitar a los usuarios constantemente para aumentar su destreza 
y disminuir posibles errores futuros. Se recomienda el uso de software para de esta 
manera reducir costos de inversión, la difusión de un manual a todos los trabajadores de 
la empresa y el realizar un constante seguimiento al cumplimiento de los objetivos, y así, 




La investigación analizada, resulta de relevancia pues nos permite observar resultados 
concretos de lo que lleva consigo el optimizar procesos y optar por desarrollar un sistema 
informático web para el área de gestión comercial; en donde podemos ver una notable 
mejora tanto en procesos, en tiempo, en aceptación y satisfacción del cliente. Siendo esto 
último una de las más importantes, pues el objetivo de desarrollar un sistema es que le 
permita al usuario final poder sentirse más cómodo y a su vez facilitar las labores diarias 
que este realiza, ayudándole también a reducir tiempos innecesarios por ejemplo al no 
saber cómo utilizar un apartado o no poder realizar una acción por ser de suma 
complejidad. A su vez también nos reafirma la utilidad de las encuestas al momento de 
recopilar información necesaria, ya sea para establecer requisitos del sistema o como se 
ha utilizado en este caso, para determinar los resultados reales, comparando el sistema 
actual con el que se cuenta frente al nuevo sistema web que se ha desarrollado. 
 
Por otro lado, (Montoya Rodríguez & Sanchez Diaz, 2017), en su investigación orientada a un 
sistema web para la mejora de la gestión hotelera en la empresa Korianka E.I.R.L de Trujillo, 
cuyo objetivo principal es el de “Mejorar la Gestión Hotelera en la Empresa KORIANKA 
E.I.R.L. de Trujillo, a través de la implementación de un Sistema de Información web”. Como 




optaron por trabajar con Laravel, el cual trabaja con lenguaje de programación PHP, a su 
vez utilizará el IDE PhpStorm junto al editor de texto Sublime Text 3.0 integrándolo todo 
con un gestor de base de datos PgAdmin PostgreSQL 9.3. Como resultados se obtuvo 
que el tiempo promedio de búsqueda y registro de la información de los servicios 
solicitados se redujo notablemente, de 12 minutos con el sistema actual a 5 minutos con 
el sistema propuesto. El nivel de satisfacción en los clientes tanto internos como externos, 
se vio aumentando de manera considerable, pasando de un nivel de desaprobación 
simple a un nivel de aprobación simple. Por otro lado, también se vio reducido el tiempo 
de generación de reportes y se llegó a determinar que el sistema propuesto es 
económicamente factible. Algunas recomendaciones finales que nos brinda dicha 
investigación es la constante capacitación de los empleados, para que puedan usar de 
forma correcta el sistema, asimismo recomienda el uso de copias de seguridad de 
manera periódica y el mantenimiento continuo del sistema para corregir errores futuros 




Esta investigación toma relevancia pues ayuda a confirmar con bases en los resultados 
obtenidos, y lo que significa el implementar un sistema de información, permitiendo una 
mejora en los procesos de la empresa, ayudando no solo a reducir tiempo en los 
procesos de búsqueda o emisión de registros, sino que, por ende, ayuda a reducir costos 
para la empresa gracias a que dicho sistema propuesto no demanda gastos altos, por lo 
que es considerado económicamente factible. Gracias a la mejora de los procesos, se 
puede observar nuevamente que la satisfacción tanto del cliente interno como del cliente 
externo, se ve incrementada significativamente, lo cual conlleva a la empresa a no solo 
fidelizar a sus clientes y trabajadores, sino que ayuda a la empresa a crecer frente a 
otras, estableciendo una diferenciación propia que permitirá hacerla destacar en el 
mercado en el cual se desarrolla, afirmando nuevamente la importancia del sistema 




A su vez, (Correa Chunga, 2017) en su investigación relacionada con el análisis y rediseño 
del proceso de la gestión lógica de compra de productos e insumos nacionales, en la empresa 
técnica avícola S.A utilizando la metodología Bussiness Process Management, cuyo objetivo 
principal es el de “Analizar y rediseñar el proceso de la gestión logística de compra de 
productos e insumos de la empresa Técnica Avícola S.A, utilizando la metodología Business 
Process Mangement (BPM)”. Como métodos para contrastar, se está utilizando una 
metodología Bussiness Process Management o BPM por sus siglas en inglés, en donde se 
está empleando como base para el modelamiento de los datos y procesos de la empresa, y 
gracias a la diagramación “AS-IS” se permite reconocer los datos necesarios para identificar 
como se desarrollan los procesos actuales en la empresa, que pasos son los que se siguen 
para realizar determinadas acciones y al utilizar otros gráficos extras como el de causa/efecto 
o el grafico de Pareto, se pudo determinar los puntos débiles de los procesos, las principales 
quejas que se registran permitiendo que dichos datos sean expresados en números concretos 
y porcentajes medibles. Posterior a esto se utilizó la diagramación “TO-BE” proponiendo las 
mejoras necesarias luego de analizar todos los datos recopilados de los procesos actuales, 
de esta forma se lograron establecer los cambios críticos que deberían sufrir los procesos 
vitales de la empresa, para que estos puedan ser mejorados lo que conllevaría a una obvia 
mejora en el rendimiento de la empresa, reduciendo tiempos y costos. Los resultados 
obtenidos luego de la investigación se pueden resumir en que el levantamiento de información 
del proceso logístico fue pieza clave para identificar todas las actividades que se realizaban 
en la empresa, de igual manera permitió identificar los diversos roles que desempeñan los 
trabajados de forma clara y rápida. Con la propuesta en la versión TO-BE se pudo determinar 
que los acuerdos con proveedores se redujeron en un porcentaje de 3 a 5 % menos según el 
rango de cantidades compradas, además también se logró reducir los accidentes por 
intoxicación por exposición a productos peligrosos de 2 a 0 en lo que va del año. Como 







de los procesos de forma periódica para identificar los cambios posibles que puedan 
suscitarse a lo largo del tiempo, asimismo la realización de capacitaciones constantes a 
los trabajadores para informar sobre los peligros en la manipulación de ciertos materiales, 
así como el uso de herramientas de simulación para los futuros cambios a implementar, 




La investigación brinda relevancia al destacar la importancia del levantamiento de 
información al momento de realizar cualquier clase de proyecto. Gracias a los modelos 
BPM AS-IS se pudo determinar los procesos principales actuales de la empresa, 
determinar los roles y jerarquías de trabajo que de otra forma hubieran sido más difíciles 
de identificar, y gracias a esta herramienta, esta operación se pudo llevar a cabo de forma 
clara y rápida, siendo esta parte fundamental al momento de querer realizar tanto un 
rediseño de procesos como un desarrollo de un sistema de información, pues te ayuda a 
conocer la realidad actual de la empresa, las funciones que desarrollan de forma correcta 
y la manera adecuada de cubrir las necesidades del cliente para lograr una mejora 
continua en los procesos. Gracias a la diagramación TO-BE desarrollada en la 
investigación, se pudo determinar los cambios que se debían realizar en los procesos de 
logística en la empresa, ayudando de esta forma a establecer los requisitos del cliente de 
forma clara y precisa, sin necesidad de añadir cosas innecesarias que pudieran 
entorpecer la labor de los trabajados en su día a día. 
 
 
2.1.3.  Regionales 
 
Según (Santamaría Vílchez, 2018) en su investigación acorde a la implementación de un 
sistema web adaptativo para apoyar en la gestión comercial utilizando el método de costo 
promedio en la empresa Ferrotumi S.A.C. en donde su objetivo principal es el de “apoyar la 
gestión comercial utilizando el método de costo promedio en la empresa Ferrotumi S.A.C.”. 




framework backend Laravel, así como también Javascript integrándose tanto con PHP 
como con HTML. Como gestor de base de datos se optó por trabajar con MySQL por 
encima de PostgreSQL debido a los beneficios que tiene como lo es la licencia publica, el 
uso de lenguaje SQL, el sistema cliente/servidor y el sencillo sistema de ayuda en línea 
con el que dispone. Luego de analizar las diferencias entre las metodologías XP, RUP y 
SCRUM, se decidió utilizar la metodología XP debido a las buenas practicas que 
establece para el trabajo en equipo y la obtención del mejor resultado posible. Entre los 
resultados visibles que se pudieron rescatar luego de la implementación del sistema 
propuesto esta la reducción de tiempo en la gestión de proceso de compra, la reducción 
de tiempo en el proceso de ventas como también la reducción de tiempo en la gestión del 
proceso de inventarios. Gracias a dicha aplicación se logró reducir el tiempo de registros 
de movimientos de caja y disminuir en un 100% aproximadamente el tiempo en generar 




La relevancia de dicha investigación recae en los resultados obtenidos después de la 
implementación del sistema propuesto, en el cual se puede observar una reducción 
considerable de todos los tiempos de los procesos principales de la empresa como lo son el 
proceso de compra, el proceso de ventas, el proceso de inventariado e incluso el proceso de 
emisión de reportes. Debido a la mecanización de los diferentes procesos principales en la 
empresa, se logró determinar la importancia de definir, identificar y detallar los procesos de 
manera adecuada, y los beneficios que conlleva el automatizar las funciones que se llevan a 
cabo en las labores diarias, teniendo esto un impacto positivo en términos de tiempo, lo que a 
su vez conlleva a tener un impacto positivo en términos de costo, permitiendo desarrollar 
dichas funciones de forma más ágil y así generar mayores ingresos y una mayor satisfacción 
por parte de los clientes y los trabajadores. 
 
Por otro lado, (Vargas Apaestegui, 2018) en su investigación relacionada a una aplicación 




la planificación de los recursos de materiales, cuyo objetivo principal es el de “Mejorar el 
control de inventarios de confecciones “ANGIARA” implementando una web basada en la 
planificación de requerimientos de materiales”. En esta ocasión han utilizado para el 
desarrollo de la aplicación web una metodología de ingeniería web, a la par de lenguajes de 
programación como el PHP y HTML 5, y se utilizara el gestor de base de datos MySQL. Para 
la recopilación de datos utilizaron diversas técnicas como lo son las entrevistas, la 
observación, encuestas y el análisis de documentos. Esta investigación luego de la debida 
implementación de la aplicación web adaptativa, mostro como resultados una mejora en el 
proceso de adquisición de materia prima a proveedores locales, ahorrando un 50% de costos 
adicionales, asimismo se redujo el tiempo de espera de la entrega del producto y por ende 
aumentó el número promedio de órdenes de trabajo semanales atendidos. 
Relevancia 
 
La relevancia de esta investigación yace en cómo se ratifica los beneficios que trae el 
implementas tecnologías en los procesos principales de una empresa. En este caso se ha 
podido identificar no solo una reducción en el tiempo de espera por producto, sino 
también ha ayudado al proceso de compra, ya que, al automatizar el proceso de 
adquisición de materia prima, permite agilizar las labores de la empresa y a su vez 
permite el ahorro de un 50% en costos adicionales. Gracias a dicho resultados, se 
solidifica la idea de la implementación de tecnologías web para la mejora de la empresa, 
para la reducción de tiempos de trabajo y reducción de costos, así como el aumento de 
ventas o ingresos y la satisfacción de los clientes. 
 
 
A su vez (Pérez Mendoza, 2018) en su investigación acerca de un sistema informático para 
mejorar la gestión de inventarios en la vidriería Sonia sustentada en el modelo probabilístico 
de revisión continua, cuyo principal objetivo es el de “Mejorar la gestión de inventario 
mediante el modelo de revisión continua a través de la construcción de un sistema informático 




autor utilizo una metodología XP, a su vez utilizo un lenguaje de programación PHP 5 
trabajado en Netbeans IDE 8.0. Por otro lado, se hizo uso de MySQL WorkBench, de 
Postgresql 9.4 y de un Servidor Apache. Para la recolección de todos los datos 
necesarios para poder llevar a cabo con éxito dicha investigación, utilizaron técnicas de 
observación, técnicas de análisis documental y técnicas de campo como lo son las 
entrevistas y encuestas. Al analizar los resultado luego de utilizar el método probabilístico 
de revisión continua junto con el sistema informático, se le permitió a la empresa acortar 
tiempo en diferentes procesos como el proceso de compra, así como también se redujo el 
tiempo de búsqueda y selección de proveedor; se mejoró la eficiencia de los procesos de 
compra, venta y almacén y al utilizar herramientas de software libre se logró abaratar 
costos de implementación, permitiendo así un mejor manejo de los recursos económicos 




Este trabajo demuestra el uso de la metodología XP, para la mejora del proceso de 
gestión de inventario, esto a través de la creación de un sistema informático basado en el 
lenguaje PHP. Así también, nos da a conocer la importancia de una correcta recolección 
de datos, a través de las diferentes herramientas que se pueden utilizar, como las 
entrevistas, encuestas o fichas de observación. Gracias a la correcta implementación de 
todos estos factores, se obtiene como resultado la mejora en los tiempos del proceso de 
compra y búsqueda, a su vez se mejoró la eficiencia de los procesos de compra, venta y 
almacén, reafirmando así la utilidad de la metodología XP para la mejora de un proceso 
determinado, ayudando así a la empresa a ser mejores, lo que conlleva a una reducción 
de tiempos y por ende una mejora en los ingresos y ganancias generadas. 
 
2.2. Tecnologías/Técnicas de sustento 
 







2.2.1.  PHP 
 
Lenguaje de programación de código abierto, esencial para el desarrollo y creación 
de páginas web. Tiene la finalidad de permitir al programador la creación de páginas 
mucho más dinámicas de una forma más sencilla y simple. (Hojtsy, Martinez, Pardo, 
& Finos, 2005) 
 
2.2.2.  HTML 
 
Es un lenguaje que utiliza marcas de hipertexto para establecer una estructura lógica 
donde se cuenta con títulos, párrafos, citas textuales, definiciones de términos, etc.; 
así como el formato que se le quiere brindar a dichos textos, como por ejemplo 
cursiva, negrita, subrayado, colores de letra, colores de fondo, entre otros efectos 
más. (Atica, 2018) 
2.2.3.  Javascript 
 
“JavaScript es un lenguaje interpretado basado en guiones que son integrados 
directamente en el código HTML. El código es transferido al cliente para que este lo 
interprete al cargar la página. Con JavaScript no pueden crearse programas 
independientes.” (Cobo, Gomez, Perez, & Rocha, 2005) 
 
 
2.2.4.  CSS 
 
Es un lenguaje basado en la utilización de hojas de estilos, para la creación de 
páginas web complejas, permitiendo separar los contenidos de la página y su 
presentación. (Eguíluz Pérez , 2018) 
 
2.2.5.  Metodología Scrum 
 
Scrum es una metodología de desarrollo ágil cuya base es la de crear ciclos breves de 
desarrollo a los cuales se les llama “Sprints”. 
 
Esta metodología es adecuada en empresas que presentan entornos con características 
como incertidumbre, auto-organización, control moderado y transmisión del conocimiento. 




equipos son capaces de organizarse por sí solos, y en donde todo el mundo puede 
aprender los unos de los otros, sin frenar la creatividad de ninguno de los miembros, 
siempre trabajando de manera autónoma. 
 
2.2.6.  Metodología XP 
 
XP forma parte de las diversas metodologías agiles que existen, el objetivo principal de dicha 
metodología es el fomentar el trabajo en equipo, busca fortalecer las relaciones 
interpersonales consideradas un punto clave para el correcto desarrollo de software, 
propiciando un clima laboral cálido y agradable, en donde todos los integrantes del equipo 
puedan trabajar sin problemas los unos con los otros, nutriéndose de los conocimientos de los 
demás y ayudándose mutuamente. Dicha metodología es considerada para proyectos en 
donde los requisitos son muy cambiantes y no están claramente definidos, se busca trabajar 
de manera conjunta con el dueño para poder mantener una relación adecuada de 
retroalimentación. Se enfoca en testeos continuos, entregas frecuentes, diseños simples, 
programación en parejas, código global y la integración continua a un ritmo sostenible. 
 
Las principales características de la metodología XP pueden definirse en tres puntos 











































3. CAPÍTULO 3 
 
 
PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN. 
 
3.1. Soluciones a evaluar 
 
Algunas soluciones que se tienen en cuenta son las siguientes: 
 
 
1. Utilización de encuestas y entrevistas para recopilar información detallada y precisa. 
 
2. Modelado de procesos necesarios del proceso de gestión comercial 
 
3. Empleo de metodologías agiles como XP para el desarrollo del software requerido. 
 
4. Utilización de lenguaje PHP para la creación de un sistema de información basado en 
tecnología web. 
 
3.2. Criterios de selección 
 
Metodologías agiles frente a metodologías tradicionales 
 
Las metodologías para desarrollar software son necesarias para poder establecer un enfoque 
disciplinado. Dichas metodologías influyen de manera directa en el proceso de construcción y 
elaboración del software. Se cuenta con dos tipos de metodologías, las metodologías 
tradicionales, las cuales solían ser rígidas y presentaban una cierta resistencia a los cambios 
que se producían en el desarrollo de un software, en donde los procesos eran mucho más 
controlados, contando con numerosas políticas y normas; y por otro lado, están las 
metodologías agiles, las cuales fueron creadas con el fin de responder de manera rápida a los 
cambios que podían surgir a lo largo del desarrollo de una software, siendo una alternativa a 
los software tradicionales que usualmente eran rígidos y orientados a alguna actividad o 
















































Tabla 1 Diferencias entre metodologías ágiles y no ágiles 
 
(Letelier Torres & Penadés, 2003) 
 
Comparativa entre XP y Scrum 
 
En la siguiente tabla se compara las distintas aproximaciones ágiles en base a tres 
parámetros: vista del sistema como algo cambiante, tener en cuenta la colaboración entre 
los miembros del equipo y características más específicas de la propia metodología como 












Lean Development (LD). En esta metodología, se considera a los cambios como posibles 
riesgos, los cuales sin embargo si son manejados de la forma correcto, pueden pasar a ser 






























Tabla 2 Ranking de “agilidad” 
 
(Los valores más altos representan una mayor agilidad) 
 
Modificada de (Letelier Torres & Penadés, 2003) 
 





















Así mismo se evalúan las metodologías en base a los cambios que pueden sufrir todos 
los sistemas, la colaboración de todos los miembros del equipo que trabajan en conjunto 
y características específicas de la propia metodología como la simplicidad de su uso, la 
adaptabilidad a los nuevos requerimientos de los clientes o los posibles problemas que se 
presentan a lo largo de sus fases, los resultados que se obtienen gracias a la 
metodología, entre otras características más. De esta manera se optó por medir el 
promedio total de estas características específicas detallándolo en el campo “Media CM” 
y posterior a esto determinar el promedio general de cada metodología describiéndolo en 
el campo “Media Total”. 
 
Como se puede observar las metodologías comparadas presentan diferentes resultados 
acordes a la funcionalidad de cada una, siendo las más agiles luego del análisis Scrum y 
XP. 
 
Es por ello que se procederá a investigar estas dos metodologías más a profundidad para 
determinar cuál de ellas será la mejor opción de trabajo. 
XP   Scrum   
     
Está   más   centrada   en   la Está basada en la 
programación  o creación  del administración del proyecto.  
producto.      
  
Duración de una iteración en XP Los sprints de Scrum son 1 – 4 
suele ser 1-3 semanas semanas.    
   
Los   miembros del   equipo Cada  miembro  de  del  equipo 
programan en parejas. trabaja de forma individual.  
  
La funcionalidad es la mínima Se adapta a cualquier sistema 
requerida.  de desarrollo de software  









Por ser ligero se utiliza en Proyectos muy complejos 
 
proyectos de poca envergadura. 
 
Tabla 3 Diferencias entre Scrum y XP 
 
Fuente: Creación propia 
 
Luego de las comparaciones entre la metodología Scrum y XP, se optará por seguir la 
metodología XP, pues cuenta con un proceso de trabajo que se desarrolla a la par de 
buenas prácticas que fortalecen el trabajo en equipo, el intercambio de conocimiento y la 
obtención de los mejores resultados posibles. 
 
A su vez, y por el tamaño y tipo de proyecto que se llevará a cabo, se dictaminó que las 
buenas prácticas como las entregas rápidas, funcionalidad mínima y diseño simple, son 
las mejores opciones para el desarrollo del software propuesto, brindando el apoyo 
correcto unas con otras. 
 





MySQL PC Intel Core i7 
Mariadb 10.0 8 GB Ram 
Navicat 12 Tarjeta  de  video  Nvidia  GTX 
PHP 7.0 750ti 
Netbeans 8.1  
Servidor Linux – Ubuntu 16.4  
HTML5  
JavaScript  
Jquery 3.3.1  







FileZilla Client 3.41.2 
 









Laptop Dual Core – 2GB RAM Laptop Core i5 en adelante 
Smartphone Smartphone o Tablet 
 Impresora de sistema continuo 


















































Dimensión Indicador Pregunta  Categoría Técnica  Formula  Fuente Ítem 
         
Tiempo Pedidos ¿Cuánto  Cuantitativa Encuesta (−  ) +   + Clientes 1 
 realizados tiempo  Continua        
  demoró en 1 a más  Hi: Hora inicio  
  hacer un minutos   pedido    
  pedido?      Ht: Hora  termino  
        pedido    
        Tr: Tiempo retraso   
        Te: Tiempo envío   
        
 Disponibilidad ¿Cuánto es el Cuantitativa Entrevista (   −  ) + Propietario 2 
 de la atención tiempo que Continua   Ha: Hora apertura   
  estuvo  1 a más  Hc: Hora cierre   
  disponible la minutos/horas  Tp: Hora de  
  atención?      parada    
         
 Verificación de ¿Cuánto  Cuantitativa Entrevista (   −  ) + Propietario 3 
 pedidos tiempo  Continua   Hi: Hora inicio  
  demoró en 1 a más  verificación    
  verificar los minutos   Hf: Hora final  
        verificación    
             
            31 
   pedidos      Td: Tiempo  
   hechos?      demora    
          
Inventario de Control de ¿Cuánto  Cuantitativa Entrevista (   −  ) + Propietario 4 
productos inventario del tiempo  Continua   Hi: Hora inicial   
 producto  demoró en 1 a más  Hf: Hora final   
   verificar los minutos   Td: Tiempo  
   productos      demora    
   disponibles?         
          
Manejo   de Clientes  ¿Cuántos  Cuantitativa Entrevista + Propietario 5 
Clientes activos  clientes se Continua   Tc: Total clientes   
   encuentran 0 a más   Ca: Clientes  
   activos?      activos    
























3.6. Población y muestra 
 
 





















3.7. Variable Dependiente 
 
 
El proceso de gestión comercial 
 
 
La gestión comercial se encarga de la relación que se tiene entre una empresa y el 
mercado al cual va dirigida. Es una función encargada no solamente de los procesos de 
venta al brindar los productos o servicios de una empresa al mercado esperando una 
remuneración monetaria, sino también debe velar por la realización de un estudio del 
mercado adecuado, fidelización de los clientes, estrategias de venta y marketing, y 
políticas de ventas en el ámbito empresarial.(Julián, 2001) 
 
3.8. Tipo, nivel y diseño de la Investigación 
 































4. CAPÍTULO 4 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN METODOLOGÍA 
XP 4.1. Fases de la metodología 
 
 
Fase I: Exploración 
 
Instrumentos de recolección  




















































      Fecha: /   / 
         
Aspectos   Tiempo             
0 - 1 min 1 - 2 min 2 – 4 min  4 – 8 min 8 – 10 min  10 a más    
          
Cliente: 
 









Intervalos de tiempo  Descripción 
0 - 1 min Ningún encuestado marco esta opción 
1 - 2 min Ningún encuestado marco esta opción 
2 – 4 min El 20% (5 clientes) de los encuestados realizaron sus pedidos en un tiempo promedio de 2 a 4 minutos. 
4 – 8 min El 60% (15 clientes) de los encuestados realizaron sus pedidos en un tiempo promedio de 5 a 8 minutos. 
8 – 10 min El 20% (5 clientes) de los encuestados realizaron sus pedidos en un tiempo promedio de 8 a 10 minutos. 




















































Leyenda: Información basada en el instrumento de recolección 
















 FileZilla Client 3.41.2
 Extensión PHP PDO





































1. Se identificaron y definieron los instrumentos de recolección de datos que se 
utilizarán para la investigación, determinando los que serán de mayor utilidad para el 
presente caso, destacando la entrevista y la encuesta. 
 
 
2. Se elaboraron los instrumentos de recolección de datos los cuales se enfocaron 
netamente en el proceso de la gestión comercial, realizando preguntas que buscaban 
englobar todas las actividades a estudiar. 
 
 
3. Se analizó la información recopilada a través de los diferentes instrumentos de 
recolección de datos, con la cual se pudo desarrollar un modelado de procesos más 
exacto, con los roles y actividades detalladas de cómo se lleva a cabo el proceso de 

















Se recomienda establecer un modelado de proceso detallado y ordenado tanto del 
proceso de compra (abastecimiento) como el proceso de venta de la empresa, esto con 
el fin de mantener las funciones más importantes de la empresa claramente establecidas 
para que no conlleve a un problema cuando se tenga una duda de cómo realizarlas y 





A su vez, se les recomienda establecer roles entre los trabajadores, para que cada uno 
tenga una función específica y sea el encargado de realizarla, con el fin de que no 
ocurran confusiones al momento de delegar obligaciones y estas puedan ser llevadas a 





Finalmente se recomienda mantener una documentación adecuada de todos los 
movimientos de la empresa, compras y ventas, así como de la cartera de clientes con la 
que trabaja, para de esta forma contar con información actualizada y ordenada que 
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Grupo de preguntas orientadas a un grupo de personas en específico, cuyo 
objetivo es el de averiguar las diversas opiniones de los clientes y/o consumidores 




Reunión de dos o más personas con el fin de hablar y analizar algún tema o 




Agrupación de métodos relacionados, que siguen un orden determinado con el fin 



























9. Anexos 3 
 
 



































































Cuestionario Pre – Post  
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